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GAME DAY 
Pool A 
#1 Indiana Wesleyan University 
#4 Cincinnati Christian University 
#5 Bethel College 
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PoolB 
#2 Spring Arbor University 
#3 Grace College 
#6 Cedarville University 
• __ I
Fri., November 19, 2010 
11:00 a.m. 
Spring Arbor vs. Cedarville 
Indiana Wesleyan vs. 
Bethel 
1:00 p.m. 
Grace vs. Cedarville 
Cincinnati Christian vs. 
Bethel 
3:00 p.m. 
Spring Arbor vs. Grace 
Indiana Wesleyan vs. 
Cincinnati Christian 
Sat., November 20, 2010 
10:00 a.m. 
Crossover Semifinals 
2:00 p.m. 
Championship 
~[D]]Jw~ eat fre s h• 
13 E. Chillicothe St. 
Cedarville, OH 
~ .. : • 766-7299• -=~ 
lllllla11a Wdllldll lllhltltSilJ. "Wlltlt:IIIS" #1 
arion, IN Head Coach: Candace Moats Seed 
No Player Pos Ht Yr 
1 Rae Brandes OH/S 5-9 Fr 
2 Brooke Atwell OH 5-10 So 
4 Jordan Sudzina DS 5-6 So 
5 Yui Iwase s 5-8 So 
6 Kristine Egebrecht MH 6-0 Fr 
7 Taryn . Cocallas DS 5-9 Sr 
8 Rachel Quackenbush OH 5-9 So 
9 Shelby Newberry OH 5-10 Fr 
10 Rebecca Brandes DS 5-8 Fr 
11 Kate Denlinger OH 5-10 Jr 
12 Kelsey Masuda DS/S 5-6 Jr 
13 Peyton Thompson MH 5-11 Jr 
14 Lauryn Barfell MH 5-10 Jr 
Founded . . . . ... . . .. .... . .. . . . .. . . . .. . ... . ..... .. 1920 
President . . ... . . .. .. .. . . .. .... . .. . . . . . . Dr. Henry Smith 
Enrollment .... ........ .. . . ........ ... .. . .... . . .. 3,200 
Affiliation . . . ........ . .. . ... . ..... . . . ..... NAIA, NCCAA 
Nickname . .. . .. ......... .. . ..... .. . ... ...... . Wildcats 
School Colors ...... ... . . ..... . .... .. . Red, Gray & White 
Conference .. . . ... . . .... .. ... . . .. . . . . Mid-Central College 
Athletic Director ....... .. . . . . ...... .. . . .. Mark DeMichael 
Sports Information Director . .. ........ ...... .. Kyle Schmidt 
Web Site . . .. .. .. .. . ... .. . ... . .. . . . . .. . www.indwes.edu 
2010 Record .. .... . . .. ... . .. .. .. . . .... ... . (23-11 , 12-4) 
Combs Interior 
Specialties Inc. 
471 Funderburg Road, Fairborn, Ohio 45324 
Phone: 937-879-2047 · Fax: 937-879-0003 · Cell: 937-604-3134 
Mark Combs - CEO/President 
mcombs@combsinterior.com 
www.combsinterior.com 
Hometown High School 
Twin Lakes, WI 
Temecula, CA 
Greenwood, IN 
Plano, TX 
West Chicago, IL 
Naperville, IL 
Naperville, IL 
Weatherford, TX 
Twin Lakes, WI 
Warsaw, IN 
Tokyo,Japan 
Plano, TX 
Rockford, IL 
"Proud to Support the Yellow Jackets" 
415 Bellbrook Avenue • P.O. Box 189 
Xenia, Ohio 45385-0189 
(937) 372-3541 · Fax (937) 372-3141 
www.swlmk.com 
Cedarville Fertilizer (937) 766-2411 
Christian Camp & Retreat Center 
't/ 4}@c 't/ 't/ {ff] a@i!J !NJ/]-) 
www. s cioto.com 
No Player Pos Ht Yr 
1 Katie Petersen s 5-9 So 
2 Casandra Kramer L 5-7 Jr 
3 Tenille Marowelli DS 5-9 Fr 
4 Kaylee VanEngen s 5-9 Sr 
5 Alicia Keller DS 5-7 Sr 
6 Erin Johnson MH 6-0 Jr 
7 Alyssa Frees MH 6-0 Fr 
8 Ashley Morris OH 5-9 So 
9 Kristie Koppinger OH 6-0 Fr 
10 Chelsea Fraser-Lee DS 5-9 Jr 
12 Annie Jones MH 5-11 Jr 
13 Elsie Mackling OH 5-11 Fr 
14 Kate Baukhnecht MH 6-0 Jr 
15 CJ Anderson MH 6-1 Fr 
Founded ... . ........ . . .. . . . . ..... . . . .... . . . . . ... . 1873 
President . .. . ... .. ...... . .. . .. . . .. . . . Dr. Charles H. Webb 
Enrollment .. .. . . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . ......... 1, 700 
Affiliation ... . ...... . ... .. . ... ............. NAIA, NCCAA 
Nickname ............... ... . .. . . .............. Cougars 
School Colors . ............. ....... .. . ..... Blue and Gold 
Conference .... . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . ... Mid-Central College 
Athletic Director . . .. . . .. . . . ..... . . .. ... . .. Sam Riggleman 
Sports Information Director . ........... .. . .. . . . . Jason Crist 
Web Site ... . .. .. .. . .. ... . . .. ...... . www.spring.arbor.edu 
2010 Record . . .. . ... . . . ...... .. ............. (16-15, 9-7) 
WINNER'S 
'7_ );//age < i) farl-!ef 
766-1201 
We have your LUNCH & SNACK 
favorites. 
Open 24ll in Cedarville for 
your convenience. 
#2 
Seed 
Hometown Previous School 
Farmington Hills, MI Michigan-Dearborn 
Concord, MI Concord HS 
Adrian, MI Lenawee Chr. HS 
Grand Rapids, MI South Christian HS 
Bristol, IL Yorkville HS 
Aurora, CO Rangeview HS 
Omro, WI Valley Christian HS 
Clarksville, MI Lakewood HS 
Ft. Gratiot, MI Port Huron Northern 
Grand Rapids, MI Northview HS 
Kalamazoo, MI Kalamazoo Chr. HS 
Edwardsburg, MI Edwardsburg HS 
Oshkosh, WI Valley Christian HS 
Sturgis, MI Sturgis HS 
Taste A H That 
Life HasTo Offer. 
Experience the best things in life at the new Courtyard by Marriott in Downtown Springfield. 
Stay a night or for a week in our beautifully-renovated hotel. Enjoy our garden pool, hot tub, 
business center and complimentary high-speed internet Taste the delicious fare of the Mela 
Urban Bistro. Or just unwind at the Mela lounge. 
tastel life 
100 south fountain· diowntown springfield • 937.322.3600 • www.melaurbanbistro.com 
Main Office - Kettering 
3205 Woodman Drive 
937-298-4417 
Tipp City Office 
25 S. Tippecanoe Drive 
937-669-0909 
Best Wishes for a Great Season! 
No Player Pos Ht Yr 
1 Emily Gillentine DS 5-4 Jr 
2 Bethany Whitcraft DS 5-4 So 
3 Missy Cooper DS/S 5-4 So 
4 Bethany Michalski MH 5-9 Jr 
5 Rachel Bult s 5-8 Jr 
6 Stephanie Lawson OH 5-9 Jr 
7 Mallari Kastner MH 6-0 Fr 
8 Arielle Walters MH 6-0 So 
9 Dana Johnston MH 6-2 Fr 
10 Enrica Verrett OH 6-0 Jr 
12 Andrea Knight OH 5-9 Jr 
14 Hilary Barnett OH 5-9 Fr 
15 Mandy Fischer MH 6-0 Fr 
16 Stefanie Bolt MH 5-11 So 
20 Allyssa Johnson DS 5-6 Fr 
Founded . .. . . ....... . ... . . ... . ....... . .......... 1948 
President . .. . ... . .. .. . . ... . .. . . . . . . . Dr. Ronald Manahan 
Enrollment . . . .. . .. ... ....... .................... 1,300 
Affiliation ................................ NAIA, NCCAA 
Nickname .................................... Lancers 
School Colors ..... . ...... .. . . . . . . . . . ..... Red and White 
Conference ............. . .. . .. . .. . . . . Mid-Central College 
Athletic Director ......... . . .. .. . . .. . . ...... Chad Briscoe 
Sports Information Director .................. Josh Neuhart 
Web Site ............................... www.grace.edu 
2010 Record .............. .. . . . . ........... (17-15, 9-7) 
' • .· J. ''). GIFTS&. HOME AC.CE·. sso. RIES • 
-~ ovesNest 
101 E. Alex Bell Rd., 
Ste. 178 
Centerville, OH 
937.428.5800 
www.dovesnestgifts.com 
Hours: M-W-F 10-6 • Tu-Th 10-8 • 
• Sat 10-5 • 
"Dress your house in style!" 
"Offical Charter 
Company of the 
Cedarville 
Yellow Jackets" 
937-879-3000 
8250 Expansion Way 
Dayton, OH 45424 
Hometown 
Medina, OH 
Ft. Wayne, IN 
Niles, MI 
Xenia, OH 
Cedar Lake, IN 
Wooster, OH 
Wabash, IN 
Elkhart, IN 
Rochester, MI 
Elkhart, IN 
Nineveh, IN 
Pewaukee, WI 
Lindenhurst, IL 
Hudsonville, MI 
Ft. Wayne, IN 
Comfort Suites 
.121 Raydo Circle 
Springfield, OH 45506 
937-322-0707 
• All Suite Rooms 
• Hot Deluxe Breakfast 
Only 12 miles from CU! 
Proud to support the Yellow Jackets!! 
#3 
Seed 
High School 
Highland 
Blackhawk Christian 
Niles 
Xenia 
Lowell 
Triway 
Wabash 
Elkhart Christian 
Oakland Christian 
Elkhart Central 
Nineveh 
Heritage Christian 
Lakes Community 
Hudsonville 
Heritage 
Trophy Sports 
Center 
• Team Sales 
• Awards 
• Uniforms 
• School 
Jackets 
• Screen 
Printing 
376-2311 
Colonial Pizza and Deli 
98 North Main 
Cedarville, Ohio 45314 
766-5779 
HOURS: 
-Sunday-
5:00 pm to 11:00 pm 
-Monday thru Thursday-
11 :00 am to 11 :00 pm 
-Friday & Saturday-
11:00 am to 12:00 pm 
CinoillllllliCllrislia 111111. "Ea/111" #4 
lnelnnall.111 Head eaaCb: Riel Keildlolf Seed 
No Player Pos Ht Yr 
2 Kaelyn Durbin OH 5-7 Fr 
5 Brittany Smalling s 5-7 Sr 
6 Cara Barkes OH 5-10 So 
8 Makayla Graves s 5-6 So 
9 Allyndra Dillingham DS 5-8 Fr 
10 Taylor Farris OH 5-8 Jr 
12 Elena Ball DS 5-1 Fr 
13 Mackenzie Fordyce OH 5-9 Fr 
14 Lacy Domire OH 5-9 Sr 
15 Tiffany Brock s 5-6 Fr 
16 Heather Hammonds MH 6-0 So 
17 Monica Reis MH 6-1 So 
Founded ........ . .. . ... . ... . ..... .. . . ..... ... . . . 1924 
President . . ...... .. ... ... ... . ...... .. .. .Dr. David Faust 
Enrollment ............. .... . .... .. ..... ......... 1 , 1 00 
Affiliation .... . ............. ... . . . . .. ..... NAIA, NCCAA 
Nickname ................ . ... .... . . ........... Eagles 
School Colors ............. .. . .. ........ Purple and Gold 
Conference ....... . ........ Kentucky Intercollegiate Athletic 
Athletic Director . . . ... ..... . .. .. . ....... .. Jason Gillespie 
Sports Information Director . . ... . . ......... . .... . ... . . NA 
Web Site ..... . . .................. . www.ccuniversity.edu 
2010 Record ... . ........... ... .. .. ... .. ... . (19-12, 5-3) 
Hometown 
Cincinnati, OH 
Huntington, IN 
Columbus, IN 
Edon, OH 
Cincinnati, OH 
Peru, IN 
Cincinnati, OH 
Marysville , OH 
Edon, OH 
Verona, KY 
Newark, OH 
Grove City, OH 
UNTTED 
UNITED 
UNITED 
Van L,11e5 
OHIO MOVING 
Rollins Moving & 
Storage 
Springfield, Ohio 
Same or next day delivery 
· Rollins for Moving 
· Rollins for Storage 
· Rollins for Care 
1-800-826-8094 
"Movers for three generations" 
Dale's TRUCK PARTS 
INC. 
2891 U.S. 42 East 
Cedarville, OH 
1-800-848-3589 
No Player Pos Ht Yr 
1 Katie Kurth DS Fr 
3 Holly Graber DS/OH Sr 
4 Allison Meiring DS Jr 
5 Mallory Gilkey MH Fr 
6 Lindsay Marks s So 
7 Callie Hartman OH So 
8 Taylor Armington OH Fr 
9 Alicia Carlton OH Fr 
10 Ashley Wagner OH Jr 
11 Emily Henry MH Jr 
12 Morgan Fox s Fr 
13 Karissa Rillema MH Sr 
14 Maggie Caldwell OH/DS So 
Founded .... . .... ... . ... ..... .. . . . ... .. . ........ 1947 
President .. .. . ..... .. . .. . . .. . .. ... . .. .Dr. Steve Cramer 
Enrollment ... . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . .............. 2,000 
Affiliation ................................ NAIA, NCCAA 
Nickname ...................................... Pilots 
School Colors ...................... Royal Blue and White 
Conference .......................... Mid-Central College 
Athletic Director ............................. Mark Lantz 
Sports Information Director ..................... Jeff Welsh 
Web Site ......................... www.bethelcollege.edu 
2010 Record ............................... 20-18, 5-11 
RAM ADA 
WORLDWIDE 
Proud sponsors of the 
Yellow Jackets! 
"Please ask about our 
Cedarville University rate" 
300 Xenia Town Square 
Xenia, Ohio 43585 
(937) 372-9921 
'M· 
Family of Cars 
937-426-9564 
• Honda • Hyundai 
• Ford • Acura 
Hometown 
Osceola, IN 
Bunker Hill, IN 
Swanton, OH 
Sandwich, IL 
Elkhart, IN 
Elkhart, IN 
Wakarusa, IN 
New Carlisle, IN 
Jenison, MI 
Brownsburg, IN 
Lafayette, IN 
Hudsonville, MI 
Bunker Hill, IN 
Chick-fil-A of 
Beavercreek 
proudly supports 
Cedarville 
University and their 
student-athletes. 
Two Locations: 
Fairfield Commons 
and on N. Fairfield 
Road just south of 
Target 
#5 
seed 
High School 
Penn 
Maconaquah 
Monclova Chr. Acad. 
Aurora Christian 
Elkhart Memorial 
Concord 
Elkhart Chr. Academy 
New Prairie 
Unity Christian 
Bethesda Christian 
Faith Christian Acad. 
Unity Christian 
Maconaquah 
~ 
AMERICAN FAMILY_ 
Al/TO HOME BIISINESS HEALT'H UFE ® 
Office: (937)374-0855 
TODD W. SCHULZ 
INSURANCE 
AGENCY 
65 Dayton Avenue 
XENIA, OHIO 45385 
www,toddschulzagency.com 
-Blllllllllllll 1.llll1Jaclt11t1'' #6 
ldarvllla, OIi Bead e&acb: IIIUU 111111,s seed 
No Player Pos Ht Yr 
1 Erica Bartholomew s 5-5 So 
2 Heather Kirkpatrick LIDS 5-7 So 
3 Kylee Husak MH 6-1 Sr 
4 Emilie Lynch S/OH 5-9 Jr 
5 Sarah Hartman OH 5-10 Sr 
6 Kelsey Christiansen M/OH 6-0 Fr 
7 Nikki Siefert OH 5-11 So 
8 Lauren Gill OH 5-11 So 
9 Stephanie Rogers MH 5-11 Fr 
11 Kassi Ernsberger OH 5-9 Fr 
12 Lauren Williams DS 5-6 Fr 
13 Sarah Bradshaw DS 5-5 Fr 
14 Kara Yutzy DS 5-8 So 
Founded ......................................... 1887 
President .... . . ... . ... . ... . .. .. . . . . ... . ... .Dr. Bill Brown 
Enrollment ........ . ....... . ... . ... . ... . .......... 3,200 
Affiliation ................................. NAIA, NCCAA 
Nickname ... . ............................. Yellow Jackets 
School Colors ............................ Blue and Yellow 
Conference ............ . ... . ............ American Mideast 
Athletic Director ............................ Dr. Alan Geist 
Sports Information Director ................... Mark Womack 
Web Site .... . ...... .. .. .. ...... . ... . .. www.cedarville.edu 
2010 Record ..... . ... . . ... . . ... . .. .. . ......... 17-18, 6-4 
UPSCALE 
CONSIGNMENT 
HOME DECOR AND 
FASHION 
51 N. Main St. • Cedarville, OH 
937-766-3113 
CRELLIN PLUMBING 
Quality Service for 
50 Years 
~ "A broken cistern 
~ cannot hold 
water." 
<:>< Jeremiah 2:13 
(937) 325-8006 
Hometown High School 
Coloma, MI Coloma 
Huntsville, AL Grissom 
Mount Vernon, IA Mount Vernon 
Mount Vernon, IA Mount Vernon 
Delaware, OH Delaware Christian 
Fishers, IN Heritage Christian 
Smithsburg, MD Smithsburg 
Flatwoods, KY Russell 
Carmel, IN Heritage Christian 
Mansfield, OH Lexington 
Cleveland, OH Trinity 
Albany, NY Loudonville Christian 
W. Jefferson, OH Shekinah Christian 
Mom and Dad's 
Dairy Bar & Gr i II e 
320 N. Main St. 
Cedarville, OH 
(937) 766- 2046 
Offering Game Night 
Specials 
Appointments for sick 
cars and unhappy . 
owners; 
Trent E. Licklider, CPA 
• Income Tax Preparation 
• Payroll Service 
• Free Consultations 
• Personal, Quality Attention 
• Open Year-Round 
937-372-7500 
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385 
cpa@licklidercpa.com 
Hightech 
Automotive 
937 • 766.9852 105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
twil:1:er ·-
@CUYellowJackets 
.... the official home of Yellow 
Jacket sports .... get the very 
latest info, news, and updates 
about CU's 14 intercollegiate 
athletic teams. 
I 
Erica Bartholomew 
5'5" • Sophomore 
Setter 
Coloma, Ml 
Kelsey Christiansen 
6'0" • Freshman 
Middle/Outside Hitter 
Fishers, IN 
Meet the 2010 ladv Jackets 
Heather Kirkpatrick 
5'7" • Sophomore 
Libero/Def. Specialist 
Huntsville, AL 
:\· .~ .-, · .~Zv .:. 
' •. . 1 
. i . 
~ . j-
a,_, 
Nikki Siefert 
5'11" • Sophomore 
Outside Hitter 
Smithsburg, MD 
Kylee Husak 
6'1" • Senior 
Middle Hitter 
Mount Vernon, IA 
Lauren Gill 
5'11" • Sophomore 
Outside Hitter 
Flatwoods, KY 
Lauren Williams 
5'6" • Freshman 
Def. Specialist 
Cleveland, OH 
Emilie Lynch 
5'9" • Junior 
Setter/Outside Hitter 
Mount Vernon, IA 
Stephanie Rogers 
5'11" • Freshman 
Middle Hitter 
Carmel, IN 
Sarah Bradshaw 
5'5 • Freshman 
Def. Specialist 
Albany, NY 
Sarah Hartman 
5'10" • Senior 
Outside Hitter 
Delaware, OH 
Kassi Ernsberger 
5'9" • Freshman 
Outside Hitter 
Mansfield, OH 
Kara Yutzy 
5'8" • Sophomore 
Def. Specialist 
West Jefferson, OH 
-r: ·tt Your Links to the Yellow Jackets: F b k 
• 1 w1 er • • ace oo • 
@CUVellowJackets • Yellow Jackets on the Web • Cedarville.YellowJackets 
yellowjackets.cedarville.edu 
